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У роботі розглянуто теоретичні аспекти поняття «банківські ресурсі», 
«депозит», «депозитна політика» та, визначено фактори, що впливають на стан 
депозитного портфелю банків розглянуто законодавство, що регулює 
проведення банками депозитних операцій. 
Проаналізовано депозитний портфель фізичних та юридичних осіб, стан 
депозитного портфелю банків України та напрями розміщення депозитів, 
особливості формування депозитного портфелю АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 
Запропоновано рекомендацій щодо покращення системи гарантування 
вкладів, що сприятиме підвищенню рівня довіри вкладників до банку в умовах 
кризи, удосконалення депозитної політики банку, шляхом створення нових 
депозитів на основі моделі Кано. 
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The paper considers the theoretical aspects of the concept of "banking 
resources", "deposit", "deposit policy", the legislation governing the conduct of 
deposit operations in banks. 
The work analyses the deposit portfolio of natural persons and legal entities, 
the status of the deposit portfolio of Ukrainian banks and the directions of deposit 
placement, specifics of the deposit portfolio of JSC CB "PRIVATBANK". 
Recommendations for improving the deposit insurance system are proposed, 
which will help increase the level of depositors' confidence in the bank during the 
crisis, improve the bank's deposit policy by creating new deposits based on the Kano 
model. 
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Актуальність дослідження. Впродовж останніх років НБУ проводив 
жорстку монетарну політику, метою якої було приборкання інфляційних 
процесів в економіці України, проте така політика спричинила скорочення 
попиту суб’єктів господарювання на кредитні ресурси банків. Бажаний рівень 
зростання  ВВП 7-8% на рік не було досягнуто, натомість цей показник склав 
3-4%. У 2019 році рівень інфляції досяг встановленої цілі – менше 5%, що 
дозволило НБУ розпочати процес поступового знижування облікової ставки, 
створюючи умови для активізації кредитування бізнесу. Однак не лише розмір 
облікової ставки впливає на активність кредитної діяльності, а й наявність 
достатнього обсягу банківських ресурсів. Депозити є одним з основних джерел 
формування ресурсного потенціалу. На сучасному етапі розвитку економіки 
перед банківськими установами постає проблема залучення коштів, що 
викликана скороченням коштів бізнесу у наслідок вимушеного припинення 
господарської діяльності, та відпливом коштів фізичних осіб з банківських 
рахунків внаслідок падіння довіри до банківської системи України в період 
кризи, спровокованої пандемією COVID-19. 
Теоретичним  розробкам у сфері банківських ресурсів присвячені праці 
таких зарубіжних економістів, як: Р.  Еллер, Ф. Мишкін, Е. Дж. Долан, К. Дж. 
Кемпбелл, П.  Роуз,  що  аналізували  проблеми формування депозитних 
коштів у структурі ресурсів банку. 
Українські вченні також присвятили багато своїх досліджень проблемам 
управління ресурсним потенціалом банківських установ. До них належать: О. 
Дзюблюк, Б. Адамик, М. Алексєєнко, О. Васюренко, О. Дзюблюк, В. Міщнко, 
Н. Парасій-Вергуленко та ін.  
Проте,  сучасні  умови  розвитку  економіки потребують  проведення 
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подальших досліджень щодо  вибудовування ефективної депозитної політики, 
яка б забезпечила не лише стійкість та прибутковість вітчизняних банків а й,    
вкрай важливе та затребуване сьогодні, кредитування бізнесу. 
Метою дослідження є комплексний аналіз депозитного портфелю 
банків та розробка конкретних рекомендацій та пропозицій щодо 
удосконалення процесу управління депозитними ресурсами. 
Завдання дослідження: 
узагальнити теоретичні засади сутності понять «банківські ресурси», 
«депозит», «депозитна політика»; 
проаналізувати нормативно-правові акти, що регулюють порядок 
проведення банками депозитних операцій;  
дослідити стан депозитного портфелю вітчизняних банків; 
проаналізувати напрями розміщення банками свої ресурсів, зокрема, 
депозитних; 
провести оцінку депозитних ресурсів та напрямів їх розміщення на 
прикладі АТ КБ «Приватбанк»; 
дослідити досвід вибудовування системи страхування депозитів у різних 
країнах світу та визначити перспективні напрями її удосконалення в України; 
визначити напрями удосконалення депозитної політики банку. 
Об'єктом дослідження є  економічні відносини, пов'язані з 
акумулюванням та розміщенням банками депозитів. 
Предметом дослідження є  теоретичні та практичні засади формування 
та управління банками депозитним  портфелем. 
Методами дослідження є загальнонаукові прийоми і методи 
досліджень: 1) метод системної оцінки; 2) метод аналізу і синтезу; 3) метод 
групування, порівняння та узагальнення економічних показників; 4) . 
статистичні методи; 5) методи фінансового аналізу та спостереження. 
Інформаційна база дослідження є наукові праці вчених; практичні 
дослідження з питань здійснення банківських операцій; законодавчі та 
нормативні акти, що регулюють діяльність банків в Україні; офіційні 
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фінансові звіти банків; офіційні статистичні дані НБУ; науково-методична 





Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Банківські ресурси - це сукупність власних, залучених і запозичених 
коштів, які знаходяться в розпорядженні банку і використовуються для 
проведення активних операцій.  
Депозит –це  система  відносин  з  приводу  передачі  фізичними  і 
юридичними  особами  (резидентами  чи  нерезидентами)  тимчасово  вільних 
фінансових ресурсів у формі грошових коштів, цінних паперів, валютних та 
інших цінностей банкам та іншим фінансовим посередникам, в коротко-  ,  
середньо-  або  довгострокове  користування  з  подальшою компенсацією 
відсотків, що закріплено умовами договору.  
До законодавства, що регулює процеси формування банківських 
ресурсів належить Цивільний кодекс, Закон «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб», Положення «Про порядок здійснення банками України 
вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» та інші. 
Однак процес удосконалення банківського законодавства постійно триває, 
спираючись, зокрема на досвід провідних світових регуляторів. 
У зв’язку з пандемією  COVID-19, що спровокувала економічну кризу 
аналіз депозитного портфелю банків та напрямів його використання варто 
проводити у два етапи – 2015-2019 р. та  2020 рік.  У 2015-2019 роках кошти 
фізичних та юридичних осіб зростали. Наприкінці 2019  року частка коштів 
населення, бізнесу та бюджету становила 85.3% від зобов’язань банків. 
Динаміка депозитів у розрізі валют свідчить про збільшення рівня доларизації 
депозитів у 2019 році, реакцією на це стало впровадження НБУ обов’язкового 
резервування валютних депозитів у розмірі 10%. Також негативним трендом у 
структурі балансів банків є розбалансованість загальних активів та 
зобов’язань за терміном до погашення: зобов’язання більше року склали 11%, 
активи з таким самим терміном - 35%. Відповідно у кризові моменти це може 
створювати зростання процентного ризику, оскільки банки будуть вимушені 
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запозичувати кошти під більш високий відсоток. Починаючи з березня 2020 
року, в умовах економічної кризи відбувся виток коштів клієнтів, а також  
погіршилися умови залучення фінансування.  
У 2019 році найбільшу питому вагу у структурі активів займали кредити 
юридичних осіб -  37%. За останні 5 років цей показник скоротився на 29 в.п., 
що пов’язане з  економічною  кризою та війною на сході держави. Відповідно 
свої ресурси банки спрямовували в ОВДП – 25% у структурі активів. 
Причинами цього стали  нарощення капіталу державних банків, недостатня 
кількість надійних позичальників, а також висока облікова ставка (18%). 
Частка кредитів населенню складає 10%, цей показник зростає третій рік 
поспіль, за рахунок споживчого кредитування. Процес поступового 
відновлюватися кредитування, зупинила криза 2020 року: банки вимушені 
пропонувати кредитні канікули та проводити реструктуризацію кредитів 
позичальникам,  що постраждали від обмежень у зв'язку з карантином.  
На вітчизняному ринку депозитів державні банки є «маркет-
мейкерами». Вони визначають вартість ресурсів для банківської системи 
країни,  оскільки інші банки країни змушені орієнтуватися на них, формуючи 
власну депозитну політику. Серед державних банків у 2019 році лідером за 
обсягом депозитного портфелю був АТ КБ «Приватбанк» - близько 22% 
Депозитний портфель АТ КБ «Приватбанк»  на 54 %  складався із строкових  
вкладів, решту складали вклади до запитання. Однак  у 2019 р. вклади до 
запитання мали стабільно високий темп зростання, що свідчить про реакцію 
населення на мінливість та нестабільність економічної ситуації в країні. У 
2019 році рівень строкових депозитів та депозитів до запитання майже 
зрівнявся, що сприяє зростанню ризика ліквідності за умов кризи. 
Усі нормативні показники банку значно перевищують норми, 
встановленні НБУ. Банк виконує  норматив  LCR, який демонструє стійкість 
банку до короткострокових «шоків» ліквідності. У 2019 році АТ КБ 
«Приватбанк» отримав 32,36 млрд. грн. чистого прибутку, забезпечивши собі 
1 місце серед банків України. Це рекордний показник для банківської системи 
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України з початку економічної кризи. 
В результаті комплексного аналізу встановлено, що найбільш 
перспективною стратегією, що дозволяє кредитній організації встановити 
довгостроковий контакт з вже залученими або з потенційними клієнтами, є 
стратегія, заснована на концепції CRM (Customer Relationship Management - 
управління взаємовідносинами з клієнтами). Свою співпрацю з 
корпоративними клієнтами банкам варто вибудовувати на засадах 
диференційованого підходу; закріплення за ключовими клієнтами або їх 
групами персональних менеджерів; побудови зворотного зв'язку з 
корпоративними клієнтами; здійснення перехресних продажів. 
В області взаємини з фізичними особами було встановлено, що для 
утримання і залучення нових клієнтів необхідно впровадження інноваційних 
продуктів в банківське обслуговування. Для цього варто використовувати 
блок схему, що описує технологію розробки і модифікації інноваційних 
депозитних продуктів, в основі якої лежить модель Кано. Розробку і 
модифікацію інноваційного депозитного продукту, на основі моделі Кано 
варто проводити у 5 етапів: виявлення основних вимог фокус-групи до 
параметрів вкладу; розробка анкети оцінки Кано, яка використовується при 
дослідженні реакції цільової групи на новий депозитний продукт «Внесок 
через мобільний додаток», складання матриці оцінки потреб клієнта, а також 
інтерпретація результатів анкетування респондентів при дослідженні 
депозитного продукту «Вклад через мобільний додаток». Проведене 
дослідження дозволяє виявити обов'язкові, очікувані, привабливі і неважливі 
характеристики впровадження нового депозитного продукту для збільшення 
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